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Effect of rich organic matter on Paraprionospio pinnata (Polychaeta: Spionidae) on Futian tidal flat in Shenzhen Bay 
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Abstract  Effect of rich organic matter on Paraprionospio pinnata was analyzed according to the data of Macrobenthos and 
organic matter got on Futian tidal flat in Shenzhen Bay. The data from three sections A, D and E was got from January 1999 to 
October 2002. The results showed that there was markedly seasonal variation for P. pinnata on Futian tidal flat in Shenzhen Bay. 
The seasonal pattern was that the density and biomass of P. pinnata was high in March and April and low in September and 
October. The density of P. pinnata decreased along with the increase of organic matter content. The density and biomass of P. 
pinnata at three sections are A>D>E. The distribution of organic matter content is also A<D<E. There is negative correlation 
between density of P. pinnata and organic matter content. The higher organic matter is, the lower density and biomass of P. 
pinnata are. 



























1  材料与方法 
有机质和底栖动物调查设 9个取样站(图 1)。它们
构成 3个纵向（南北）和 3个横向（东西）断面。A 断
面包括 A1、A2 和 A3 取样站；D 断面包括 D1、D2
和 D3取样站；E 断面包括 E1、E2和 E3取样站。P1、
P2、P3三个横向断面分别包括 3个 1号、2号、3号
取样站。1999 年 1 月至 2001 年 12 月在 A1、A2 和
A3取样站对有机质和底栖动物进行每年 8次的调查，
即从 1999年 1月中旬起，约每隔 45d进行一次取样。
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入孔径 0.063 mm 的套筛，用自来水将细泥和福尔马
林冲洗掉，装在培养皿中，在解剖镜下将底栖动物分
类和计数，在感量为 0.000 1 g的电子天平上称湿重。 
 
图 1 深圳湾福田潮滩底栖动物和有机质取样站位图 
Figure.1 Sampling stations for macrofauna and organic matter 









0.0001 g 的分析天平称取 0.3-0.5g 的样品，放入硬质
试管中，加固体硫酸银 0.1g，0.400N的重铬酸钾溶液




计 算 有 机 质 含 量 。 计 算 公 式 如 下 ：                         











平均生物量最高，分别为 3451 ind.•m-2和 14.52 g•m-2；
2001年次之，分别为 1833 ind•m-2和 5.95 g•m-2；1999



























































图 2 深圳湾福田潮滩奇异稚齿虫密度变化（1999年-2001年） 
Figure 2.Variation of Paraprionospio pinnata density on Futian 

























































Figure 3.Variation of Paraprionospio pinnata biomass on 
Futian tidal flat in Shenzhen Bay(1999~2001) 
 










年、2000年和 2001年分别是 2.76%、2.81%和 2.78%。 




































图 4各断面奇异稚齿虫的平均密度            































图 5 各断面奇异稚齿虫的平均生物量 
Fig 5. Average biomass of P.pinnata at three sections 
 














Tab 1.Correlative analysis between density and biomass of 
Paraprionospio pinnata and organic matter 





A1 24 0.179 0.1546 0.1184 
A2 24 0.179 0.035 0.0066 
A3 24 0.179 0.0078 0.0004 
站位合计 72 0.074 0.0284 0.0395 
4月 9 0.444 0.4985 0.578 
10月 12 0.332 0.3448 0.3322 


















































图 6 深圳湾福田潮滩 A 断面 3 个取样站有机质的时间变化
（1999年-2001年） 
Fig 6.Temporal variation of organic matter at three sampling 



























Fig 7.Variation of organic matter at nine sampling stations on 
Futian tidal flat in Shenzhen Bay 
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真核生物细胞质 Hsp70 家族在靠近 C 端具有一
段简并重复GGMP 4肽序列[6],在C末端是高度保守的
细胞质特异性 EEDV 调控基序[7], 日本对虾 Hsp70 
具有上述特点,说明它是一种细胞质 Hsp70;从日本对
虾 Hsp70 发现 Hsp70 家族中 Dnak 亚家族 ATP 结合
位点特征性基序 (DLGTT-S-V)[8,9]，提示它是一种 
Dnak类型的 Hsp70。对 Hsp70的三维结构研究表明, 
Hsp70可分为 N端 ATP 酶结构域(约 45kDa)、底物肽
结合结构域(18kDa)及 C 端结构域(10kDa), 参照中国
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